















































2001).   La  Universidad  promueve   actividades   de   docencia,   investigación, 
extensión y transferencia, enfatizando aquellas orientadas al medio social, 
cultural y económico en la cual se encuentra inserta con el fin de contribuir 
al   desarrollo   local   y/o   regional.   Que   algo   esté   socialmente   construido 
implica que se generalice dentro de esa comunidad, una idea, un concepto, 
una percepción de algo, que es parte de su realidad y que de alguna manera 
condiciona   o   constituye   una   variable   más   a   considerar   dentro   de   su 












entiende  por   cohorte   a   un   grupo   o   conjunto   de   estudiantes,   al   que   se 
observa   durante   un   período   de   tiempo   y   forma   parte   de   una   misma 
experiencia o estudio. En este trabajo, el periodo de tiempo está limitado 
por cada cursado de la asignatura de duración anual. 
La  asignatura  Trabajo  Final  de  Aplicación   (TFA)  de   los  planes  de 




completar   la   formación   académica   y   profesional   de   los   alumnos, 
posibilitando  la   integración y utilización de  los conocimientos  adquiridos 
durante sus años de estudio para la resolución de problemas plasmados de 
índole  profesional  o científico.  Por   lo expuesto,  se  considera  que el  TFA 
constituye   el   espacio   académico   ideal   para   plasmar   los   conocimientos 




Es  decir,   requiere del  alumno  la   integración,  reproducción, adecuación y 







un plan de estudios  anterior,  del  cual  actualmente  los  alumnos adeudan 
algunas   asignaturas   y   en   algunos   casos   sólo   el   TFA.   Por   otra   parte   el 
anterior plan de la carrera informática tenía una duración de cinco años 
para   la   obtención   del   título   de   grado   previendo   una   salida   laboral 






una   asignatura  de   carácter   anual   a   fin  de   establecer   la   regularidad  del 
alumno,   sin   embargo   el   trabajo   de   la   cátedra   finaliza   al   momento   de 
solicitar fecha de defensa del TFA.  En el diseño y desarrollo del trabajo de 
fin   de   carrera,   se   diferencian   los   siguientes   momentos:   i)   un   primer 






Tradicionalmente,  el  alumno debía   seleccionar  un  tema y  profesor 
orientador, elaborar un plan y presentarlo a la cátedra a fin de aprobarlo y 
constituir un tribunal permanente de evaluación. La función principal del 
plantel   docente   se   orientaba   al   asesoramiento   en   función   de   los 








redacción   de   los   informes   de   avance   (cuando   corresponde)   y   final   y 
resúmenes.   iii)   Elección   de   una   línea   de   trabajo,   categorizadas   en:   a) 
Desarrollo de métodos que impliquen una profundización de temas del plan 
de estudios o relacionados con ellos. b) Aplicación de métodos estudiados a 
casos   específicos,   no   habituales.   c)   Análisis   comparativo   y   crítico,   de 
metodologías  y  algoritmos   estudiados,   con   investigación bibliográfica.  d) 
Trabajos profesionales con empleo de técnicas no habituales. e) Iniciación 
de  un  trabajo  de   investigación que   implique   la  aplicación de   técnicas  o 
métodos estudiados,  en áreas no habituales.   iv) Designación del   tribunal 
evaluador en función al tema elegido por el alumno.
Cabe aclarar que entre los años 2003 a 2005 las condiciones para la 











en esta  etapa de  la  carrera  y sus   formas de relacionamiento,   se  pueden 
sintetizar en: i) profesor(es) orientador(es)­alumno, ii) cátedra­alumno, iii) 
cátedra­profesor(es)   orientador(es),   iv)   cátedra­miembros   del   tribunal 
evaluador,   v)   alumno­miembros   del   tribunal   evaluador,   vi)   profesor(es) 
orientador(es)­miembros del tribunal evaluador.
En este trabajo se sintetizan las innovaciones realizadas en la cátedra 
entre   los   años   2003   a   2007   con   la   implementación   de   la  mencionada 
reglamentación. En la segunda sección se resume la metodología aplicada 
en el  desarrollo del  trabajo.  En  la tercera,  se expone una síntesis  de los 











2001 citado en Díaz y del  Dago, 2008).    En este trabajo,  la observación 
documental   se   centró   en   el   análisis   de   los   listados   y   la   base   de  datos 
elaborada por la cátedra. 
En relación al análisis de datos se trabajó con análisis de contenido, es 
decir,   el   “conjunto   de   operaciones,   transformaciones,   reflexiones,  
comprobaciones que se realizan para extraer significados relevantes en relación  
con los objetivos de la investigación. El fin de este análisis es agrupar los datos  
en   categorías   significativas   para   el   problema   investigado”   (Sagastizabal   y 
Perlo,   1999   citado   en   Díaz   y   del   Dago,   2008).     De   la   observación 
documental   y   del   análisis   de   contenido   se   obtuvo   material   para   la 
sistematización   de   los   datos   expuestos   en   este   trabajo.   Estos   datos   son 
insumos esenciales para elaborar nuevas propuestas de trabajo y establecer 
criterios a considerar en el futuro desarrollo de la asignatura. 
La   construcción  del   sitio  web   y   del  CD­interactivo,   se   basó   en   la 
propuesta metodológica para la elaboración de entornos virtuales descripta 
























producto,   los   docentes   asumen   el   papel   de   guía­consultor, 
respondiendo a las cuestiones planteadas por los alumnos.
• Acceso   a   un   entorno   interactivo   diseñado   ad­hoc.   El   material 
producido por los integrantes de la cátedra se compiló en un entorno 
de enseñanza­aprendizaje contenido en un CD­ROM interactivo y en 
el   sitio  web.  El  CD se encuentra  disponible  en  la  biblioteca de   la 
Facultad   y   en   el   laboratorio   de   informática.   Los   alumnos   toman 
conocimiento   de   la   existencia   del   mismo,   ya   sea   en   las   clases 
presenciales o mediante los continuos correos electrónicos enviados. 
• Estudio   independiente:   Los   alumnos   pueden   acceder   al   material 



















de   la   cátedra,   clasificaron   los  TFA elaborados  y  defendidos  en  áreas  de 
trabajo   y   los   posibles   orientadores   según   temáticas.   Finalizada   la 
clasificación,   se  envió  un correo  electrónico  a  cada  uno de  los  docentes 
involucrados,   solicitándoles   la  verificación de   la   información antes  de su 
publicación en el sitio web. Esta sección del sitio web de la cátedra, brinda a 
los   alumnos  una   guía   al  momento  de   tomar  decisiones   en   los   aspectos 
citados. 
En   numerosos   trabajos   de   investigación   educativa   se   detalla   la 
relación Docente/Alumno. En la asignatura objeto de estudio, no es posible 
establecer   rigurosamente   esta   relación.  Lo  expuesto   se  debe  a  que   cada 
alumno   puede   elegir   uno   o   dos   Profesores  Orientadores.   Asimismo,   los 




2007.     La   figura  1   los   representa   gráficamente.  El   número  de  alumnos 
regulares por  cohorte se puede deber  a distintas causas,   las que pueden 
presentarse simultáneamente. Entre algunas de ellas se mencionan: número 
de   asignaturas   que   cursan   paralelamente   con   el   TFA,   número   de 































permanente   revisión   y   retroalimentación   que   se   llevan   a   cabo   en   este 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta idea es aplicable al 
ámbito   de   la   cátedra   TFA,   considerando   que   es   la   responsable   de   la 
orientación  a   los  alumnos  de   la   elaboración y   la  posterior   aceptación  y 
aprobación de planes o proyectos de trabajos. Estos planes deben reflejar la 
integración metodológica y de temas novedosos o actuales abordados en 
congresos   y   revistas   especializados   del   campo   disciplinar.   Asimismo,   se 






de   formación   académica,   por   lo   cual   los   docentes   de   la   cátedra 




de  las  mencionadas carreras.  Por  otra  parte,  es  relevante   la  revisión del 
régimen   de   correlativas,   especialmente   las   asignaturas   que   los   alumnos 
deben   tener   aprobadas  o   regularizadas  para   iniciar   el   cursado  del  TFA, 
considerando que uno de los propósitos de la asignatura es la integración 
transversal   de   temas   abordados   en   el   transcurso   de   la   carrera   con   la 
pertinente actualización disciplinar. Como líneas futuras de trabajo, desde la 
cátedra,   se   proponen   realizar   estudios   de   seguimientos:   uno   de   ellos 
orientado   a   los   alumnos   que   inician   el   cursado   del   TFA   hasta   su 
regularización o no en la cohorte correspondiente, ii) un segundo estudio se 
encauzará a quienes regularizan el TFA y prolongan el egreso. Estos estudios 
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